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                                                             ВСТУП 
     Дисципліна „Система національних рахунків” за освітньо-професійною 
програмою має статус варіативної. 
     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
     - СВО ХНАМГ   «Варіативна частина освітньо-професійної програми  
підготовки  бакалавра за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит», 2002 
     - СВО ХНАМГ   «Варіативна   частина освітньо-кваліфікаційної  
характеристики    бакалавра    за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит», 2002 
      -  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра за спеціальністю 
 6.050100 «Облік і аудит», 2006 
 
       Програма ухвалена  кафедрою    обліку і аудиту (протокол № 1 від 
30.08.2006р.) та Вченою радою факультету     економіки і підприємництва  
(протокол №     від         2006р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  
 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: надбання знань щодо побудови 
системи національних рахунків (СНР) та загальних закономірностей 
функціонування й розвитку економіки, вивчення основних категорій та 
принципів побудови  СНР, методів аналізу структури і динаміки економічних 
процесів;набуття вмінь і навичок використання даних СНР 
 1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  методологія вимірювання соціально-
економічних явищ і процесів 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
  Макроекономіка  
  Статистика 
  Фінанси 
  Фінанси підприємства 
  Звітність підприємств, 
  Фінансовий аналіз 
 
 
 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
 Модуль.           Система національних рахунків (3/108) 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Загальна характеристика СНР 
 1. Джерела виникнення системи національних рахунків 
 2. Етапи розвитку міжнародної системи національних рахунків 
3. Загальна характеристика СНР ООН – 1993 
ЗМ 2. Характеристика рахунків 
 1. Поточні рахунки 
 2. Рахунки нагромадження 
 3. Баланси активів і пасивів 
 4. Рахунки операцій 
ЗМ 3. Агрегати в СНР  
 1. Агрегати в СНР та їх взаємозв’язок 
 2. Особливості побудови національних рахунків України 
 3. Використання даних СНР в макроекономічному аналізі та моделюванні 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
 
Вміння (за рівнями 
сформованості та 
знання) 
Типові задачі діяльності, у яких 
використовуються вміння та 
знання 
Виробничі та соціальні 
функції, до яких 
відносяться типові задачі 
діяльності 
Уміння виконувати 
дію, спираючись на постійний 
розумовий контроль без 
допомоги матеріальних носіїв 
інформації 
 
Виявляти макроекономічний 
взаємозв’язок на підставі 
політекономічних концепцій. 
Професійна 
Уміння виконувати 
дію, спираючись на 
матеріальні носії інформації 
щодо неї 
 
Оцінювати показники і класифікації 
системи як відображення структури 
ринкової економіки. 
Професійна 
Уміння виконувати 
дію, спираючись на 
матеріальні носії інформації 
щодо неї 
 
Виявляти загальний стан і розвиток 
економіки на макрорівні, 
встановлювати зв’язок  між 
макроекономічними показниками. 
 
Професійна 
Уміння виконувати 
дію, спираючись на 
матеріальні носії інформації 
щодо неї 
 
Регіструвати економічні операції,   які 
завершуються протягом звітного 
періоду  і що їх здійснюють 
інституціональні одиниці. 
Професійна 
Уміння виконувати 
дію, спираючись на 
матеріальні носії інформації 
щодо неї 
 
Відображати операції, що відносяться 
до придбання, використання та 
вибуття об’єктів, які функціонують в 
подальших періодах. 
Професійна 
Уміння виконувати 
дію, спираючись на постійний 
розумовий контроль без 
допомоги матеріальних носіїв 
інформації 
Зрозуміти особливості побудови 
міжгалузевих балансів, балансів 
окремих видів ресурсів. 
Професійна 
Уміння виконувати 
дію, спираючись на 
матеріальні носії інформації 
щодо неї 
 
Застосовувати принципи групування 
країн в Програмі міжнародних 
зіставлень 
Професійна 
Уміння виконувати 
дію, спираючись на 
матеріальні носії інформації 
щодо неї 
 
Проводити аналіз зв’язків зведених 
статистичних показників в цілому по 
економіці, по галузям та секторам 
Професійна 
Уміння виконувати 
дію, спираючись на 
матеріальні носії інформації 
щодо неї 
 
Обчислювати зведені статистичні 
показники 
Професійна 
Уміння виконувати 
дію, спираючись на 
матеріальні носії інформації 
щодо неї 
 
Володіти основними напрямками 
статистичного аналізу даних СНР 
Професійна 
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4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Беркита К.Ф. Економічна статистика: курс лекцій: Навч.посібник – Харків: ВД 
Професіонал,2004. – 2089 с. 
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 
“Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП 
“Рута”, 2003. – 444 с. 
3. Економічна статистика: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 208 с. 
4. Захожай В.Б. та ін.. Статистика маркетингу: Опорний конспект лекцій.– К.: МАУП, 2001.–
64 с. 
5. Кравченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна  статистика. Навч. посібник. 2-ге 
вид., випр.і доповн..– Львів: Новий Світ – 2000, 2006. – 364 с. 
6. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов/ Под ред. проф. 
М.Г.Назарова. – М.:Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771 с. 
7. Салин В.Н., Медведев В. Г., Кудряшова С.И., Шпаковская Е.П. Макроэкономическая 
статистика: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Дело, 2001. – 336 с. 
8. Статистика финансов: Учебник/Под. Ред. проф. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 
2000. – 816 с. 
9. Трояновский В.М. Статистика в менеджменте: уч.пособие. –  М.: изд-во РДЛ, 2002. –  
192 с. 
10. Фещур Р.В. Статистика: Навч.посіб./ Львів: Інтелект–Захід, 2001.–276 с. 
11. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.  – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 
2004. – 444 с. 
12. Методичні вказівки  до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Система 
національних рахунків” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності  
6.050100 “Облік і аудит”). – Укл.: Левченко Н.А.- Харків: ХНАМГ, 2007.- 26с. 
13. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Система національних 
рахунків” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.050100 “Облік і 
аудит”).– Укл.: Левченко Н.А. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 11 с. 
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Анотація 
Система національних рахунків 
 
Мета вивчення дисципліни: надбання знань щодо побудови системи 
національних рахунків (СНР) та загальних закономірностей функціонування й 
розвитку економіки, вивчення основних категорій та принципів побудови  СНР, 
методів аналізу структури і динаміки економічних процесів; набуття вмінь і 
навичок використання даних СНР 
 
Аннотация 
Система национальных счетов 
 
Цель изучения дисциплины: приобретение знаний о построении системы 
национальных счетов (СНС) и общих закономерностей функционирования и 
развития экономики, изучение основных категорий и принципов построения 
СНС, методов анализа структуры и динамики экономических процессов, 
приобретение умений и навыков использования данных СНС 
 
 
 
Annotation 
National economic accounting 
 
The purpose of the subject under study: to gain knowledge in the area of 
national economic accounting building (NEA) and general regularities of economic 
operation and development; to study the main categories and principles of NEA 
building and the analysis of economic processes structure and dynamics; to gain 
ability  and experience in NEA data utilization.   
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 
 
 
2.2.  Зміст дисципліни 
 
        Модуль           Система національних рахунків                                  (3/108) 
 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Загальна характеристика СНР                          0,5/18 
 1. Джерела виникнення системи національних рахунків 
 2. Етапи розвитку міжнародної системи національних рахунків 
3. Загальна характеристика СНР ООН – 1993 
 
ЗМ 2. Характеристика рахунків                                                                     1,5/54 
 1. Поточні рахунки 
 2. Рахунки нагромадження 
 3. Баланси активів і пасивів 
 4. Рахунки операцій  
 
ЗМ 3. Агрегати в СНР                                                                                     1,0/36 
 1. Агрегати в СНР та їх взаємозв’язок 
 2. Особливості побудови національних рахунків України 
 3. Використання даних СНР в макроекономічному аналізі та моделюванні 
 
Години 
у тому числі у тому числі 
Напрям 
підготовки 
Ф
ор
м
а 
н
ав
ча
н
н
я 
В
сь
ог
о 
кр
ед
и
т/
го
ди
н
 
С
ем
ес
тр
и
 
Ауди-
торні Лекції 
Практичні, 
семінари 
Лабо-
ратор- 
ні 
Само-
стійна 
робота 
ПМК 
 
КР 
 
Р
Г
Р 
Е
кз
ам
ен
 
(с
ем
ес
тр
) 
За
лі
ки
 
(с
ем
ес
тр
) 
 
денна 3/108 8 48 32 16 – 60 – – – – 8 6.030509 
«Облік і 
аудит» 
 
 
заочна 3/108 6 14 8 6 – 94 – 15 – – 6 
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2.2.1 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями  
та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної роботи 
Денна Заочна 
Модулі (триместри)  
та змістові модулі 
Всього, 
кредит/ 
годин 
Лекц. 
Сем., 
Пр. 
СРС Лекц. 
Сем., 
Пр. 
СРС 
Модуль   С Н Р                        3 / 108 32 16 60 8 6 94 
ЗМ 1 Загальна 
характеристика 
СНР      
0,5/ 18 6 4 8 2 1 15 
Джерела виникнення 
системи національних 
рахунків 
 
4 2 - 2 - - 4 
Етапи розвитку 
міжнародної системи 
національних рахунків 
 
4 2 1 1 - - 4 
Загальна 
характеристика СНР 
ООН – 1993 
10 2 3 5 2 1 7 
ЗМ 2 
Характеристика 
рахунків                          
1,5/54 16 8 30 4 4 46 
Поточні рахунки 18 4 2 12 1 1 16 
Рахунки нагромадження 
 
14 4 2 8 1 1 10 
Баланси активів і пасивів 
 12 4 2 6 
1 1 10 
 Рахунки операцій 
 10 4 2 4 
1 1 8 
ЗМ 3               
Агрегати в СНР                                    
1,0/36 10 4 22 2 1 33 
Агрегати в СНР та їх 
взаємозв’язок 
 
12 4 2 6 - 1 11 
Особливості побудови 
національних рахунків 
України 
 
6 2 - 4 - - 6 
Використання даних СНР 
в макроекономічному 
аналізі та моделюванні 
 
18 4 2 12 2 - 16 
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2.2.2. Лекційний курс  
 
Кількість годин  Зміст 
Денна Заочна 
1 2 3 
Лекція 1.  Джерела виникнення системи національних рахунків 
             1. Процес розширеного відтворення і системи макроекономічного 
рахівництва 
             2. Балансовий метод 
             3. Теорія трудової вартості, її економічний зміст та значення для 
побудови СНР 
             4. Принцип маржиналізму і теорія граничної корисності в побудові 
СНР 
             5. Теорія факторів виробництва, її зміст та значення для побудови 
СНР 
             6. Концепція первинних доходів та її застосування  в новій СНР     
1993 р. 
    7.  Концепція економічного виробництва та її використання в СНР 
2 - 
Лекція 2. Етапи розвитку міжнародної системи національних 
рахунків 
               1. Перший етап – система статистичного обліку у формі БНГ 
               2.  Другий етап – функціонування двох систем макроекономічних                 
показників (СНР, БНГ) 
                3. Третій етап – використання СНР 
               4. Системи макроекономічного обліку (СНР ООН. ЄСІЕР.БНГ) 
2 - 
Лекція 3. Загальна характеристика СНР ООН – 1993 
             1. Визначення системи національних рахунків 
               2. Основні категорії та класифікації СНР 
               3. Принципи побудови та зв’язок з бухгалтерським обліком 
               4. Загальна характеристика рахунків  
2 2 
Лекція 4. Поточні рахунки 
             1. Показники, структура і методика розробки рахунків утворення 
доходу 
               2. Показники, структура і методика розробки рахунків розподілу 
первинного доходу 
Лекція 5. 
               3. Показники, структура і методика розробки рахунків вторинного 
розподілу доходів 
              4. Показники, структура і методика утворення  рахунків 
використання         доходу   (рахунку використання наявного доходу, 
рахунку скоригованого 
4 1 
Лекція 6. Рахунки нагромадження 
               1. Класифікація   економічних активів 
Лекція 7. 
             2. Показники, структура і методика розробки рахунку капіталу,     
фінансового рахунку 
4 1 
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Продовження табл.  
1 2 3 
Лекція 8. Баланси активів і пасивів 
               1. Баланс активів і пасивів кожного сектора 
Лекція 9. 
              2. Міжгалузеві баланси – таблиця “витрати-випуск” 
4 1 
Лекція 10. Рахунки операцій 
               1. Рахунок товарів і послуг 
Лекція 11. 
               2. Рахунок виробництва (галузі, інституційного сектора, 
економіки в цілому) 
4 1 
Лекція 12. Агрегати в СНР та їх взаємозв’язок 
                1. Класифікація видів економічної діяльності  
Лекція 13 
                2. Групування за інституційними секторами економіки 
             3.  Групування операцій згідно з їх природою 
4 - 
Лекція 14.  Особливості побудови національних рахунків 
України 
              1.Причини застосування СНР в Україні 
              2.Сучасний стан національного рахівництва і проблеми його 
розвитку 
              3.Валовий внутрішній продукт 
              4.Річні національні рахунки 
              5.Короткострокові національні рахунки 
              6.Таблиці “витрати – випуск” 
              7.Регіональні рахунки 
               8.Розвиток системи класифікацій 
               9.Побудова цілісної системи даних 
 
2 - 
Лекція 15. Використання даних СНР в макроекономічному 
аналізі та моделюванні 
                 1. Показники виробництва товарів і послуг 
                 2. Показники утворення і розподілу доходів 
Лекція 16. 
                 3. Показники  використання доходів і заощадження 
                 4.  Аналітичні можливості, задачі й основні напрямки аналізу СНР 
4 2 
РАЗОМ 32 8 
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2.2.3. Практичні (семінарські) заняття 
 
Кількість годин 
Зміст 
Денна Заочна 
1 2 3 
Заняття 1 (семінарське). Етапи розвитку міжнародної системи 
національних рахунків 
1. Баланс народного господарства 
2.Ідея національного рахівництва 
              3.Втілення потреб глобалізації економіки в СНР 
1 - 
Заняття 2. Загальна характеристика СНР ООН – 1993 
Визначення виробничим методом, методом розподілу, методом 
кінцевого використання валової доданої вартості, валового 
внутрішнього продукту, випуску в основних цінах для 
економіки в цілому, проміжного споживання для економіки в 
цілому, надання висновку про кількісну оцінку ВВП,  зроблену 
на підставі різних методів 
3 1 
Заняття 3. Поточні рахунки 
1. Визначення випуску товарів і послуг сектора 
„нефінансові підприємства” в основних цінах і цінах виробника. 
Показ переходу від цих показників у різних цінах 
2. Визначення проміжного споживання цього сектора 
3. Побудова рахунку виробництва сектора „нефінансові 
підприємства”   
4. Визначення показників рахунку утворювання доходів  
сектора „нефінансові підприємства” 
5. Побудова рахунку утворення доходів сектора 
„нефінансові підприємства” 
6. Визначення показників рахунку первинного розподілу 
доходів сектора „нефінансові підприємства” 
7. Побудова рахунку первинного розподілу доходів 
сектора „нефінансові підприємства” 
8. Визначення показників рахунку вторинного розподілу 
доходів сектора „нефінансові підприємства” 
9. Побудова рахунку вторинного розподілу доходів 
сектора „нефінансові підприємства” 
10. Визначення показників рахунку використання 
наявного доходу сектора „нефінансові підприємства” 
            11. Побудова рахунку використання наявного доходу 
сектора „нефінансові підприємства” 
2 1 
Заняття 4. Рахунки нагромадження 
1. Визначення показників рахунку операцій з капіталом 
сектора „нефінансові підприємства” 
2. Побудова рахунку операцій з капіталом сектора 
„нефінансові підприємства” 
3. Відображення операцій сектору нефінансових послуг , 
наданих домашнім господарствам на рахунках СНР 
2 1 
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Продовження табл.  
1 2 3 
Заняття 5. Баланси активів і пасивів 
1. Побудова балансової таблиці основних засобів 
2. Розрахунок ОЗ за первісною і залишковою вартістю на 
кінець року 
3. Розрахунок зносу на початок і кінець року 
 
4. Розрахунок оновлення і вибуття ОЗ на підставі даних 
про основні засоби району 
              5. Побудова зведеного матеріального балансу 
2 1 
Заняття 6. Рахунки операцій 
1.Побудова рахунку товарів і послуг  
              2. Відображення на зовнішньоекономічному рахунку 
товарів і послуг операцій між резидентами і нерезидентами  
2 1 
Заняття 7. Агрегати в СНР та їх взаємозв’язок 
1. Побудова зведеного (консолідованого) рахунку 
виробництва 
              2. Побудова зведених (консолідованих) рахунків 
утворення доходів, розподілу первинних доходів, вторинного 
розподілу доходів, використання національного наявного 
доходу, операцій з капіталом 
2 1 
Заняття 8. Використання даних СНР в макроекономічному 
аналізі та моделюванні 
Проведення аналізу показників за даними національних 
рахунків:  
- структури валового випуску, проміжного споживання, валової 
доданої вартості; 
- питомої ваги проміжного споживання та валової доданої 
вартості у валовому випуску; 
- структури валової доданої вартості 
2 - 
 
 
2.2.4. Індивідуальні завдання: 
          курсовий проект (робота), РГР, контрольна робота тощо 
 
 Обсяг у годинах 
Види індивідуальної роботи Денне навчання Заочне навчання 
Контрольна робота за 
варіантом згідно з 
методичними вказівками 
Не передбачено 15 годин 
  
При вивченні даної дисципліни студентами заочної форми навчання 
навчальним планом передбачено виконання контрольної роботи, яка 
виконується згідно з Методичними вказівками до самостійного вивчення 
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дисципліни “Система національних рахунків” для студентів денної і заочної 
форм навчання спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”.       Мета  контрольної 
роботи - поглибити  теоретичні  знання студента  щодо  загальних 
закономірностей функціонування й розвитку економіки, вивчення основних 
категорій та принципів побудови  СНР, методів аналізу структури і динаміки 
економічних процесів; набуття вмінь і навичок використання даних СНР 
  Контрольна робота складається з двох частин: перша – написання 
реферату за темою, що визначається за варіантом; друга – опрацювання  форми 
статистичної звітності № 1-підприємство  “Звіт про основні показники 
діяльності підприємства” за останній звітний рік підприємства, на якому 
працює студент. 
                                                                         
2.2.6. Самостійна навчальна робота студента 
 
           Самостійна навчальна робота   студента – це  основний засіб надбання 
знань з    дисципліни,    засвоєння    необхідних   умінь і навичок у час, поза 
межами  обов'язкових навчальних занять. Для виконання  такої роботи 
студентами використовується    навчальна,    спеціальна   література.  
Формами  самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
вирішування задач, написання рефератів. 
 
Розподіл часу самостійної роботи  
  Денне 
навчання 
Заочне 
навчання 
 Змістовий модуль 1. Загальна характеристика СНР    8 15 
1.1 Джерела виникнення системи національних 
рахунків 
Підготовка 
рефератів 
2 6 
1.2 Етапи розвитку міжнародної системи 
національних рахунків 
Вирішування 
задач 
1 4 
                 1.3 Загальна характеристика СНР ООН – 1993 Вирішування 
задач 
5 5 
Змістовий модуль 2.  Характеристика рахунків                           30 46 
                 2.1.  Поточні рахунки Вирішування 
задач 
12 16 
                 2.2. Рахунки нагромадження 
Вирішування 
задач 
8 12 
                 2.3. Баланси активів і пасивів 
 
Вирішування 
задач 
6 10 
                  2.4. Рахунки операцій Вирішування 
задач 
4 8 
Змістовий модуль 3. Агрегати в СНР                                     22 33 
                  3.1 Агрегати в СНР та їх взаємозв’язок Вирішування 
задач 
6 11 
                  3.2 Особливості побудови національних 
рахунків України 
Вирішування 
задач 
6 6 
                  3.3 Використання даних СНР в макроекономічному 
аналізі та моделюванні 
Вирішування 
задач 
12 16 
Модуль                     СНР                               60 94 
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2.3. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
Денна форма Заочна форма Засоби контролю 
Максимальна 
сума балів 
Розподіл 
балів, % 
Максимальна 
сума балів 
Розподіл 
балів, % 
ЗМ-1.    Поточний тестовий контроль 
              Активність на заняттях 
Експрес-контрольні роботи 
(логічні і розрахункові 
вправи) 
Перевірка індивідуального 
домашнього завдання 
(презентація реферату із 
завдань для самостійної 
роботи) 
100 
20 
50 
 
30 
10 
2 
5 
 
3 
  
Всього 200 20,0   
ЗМ-2.    Поточний тестовий контроль 
              Активність на заняттях 
Експрес-контрольні роботи 
(логічні і розрахункові 
вправи) 
Перевірка домашнього 
завдання  
100 
20 
50 
 
30 
10 
2 
5 
 
3 
  
Всього 200 20,0   
ЗМ-3.    Поточний тестовий контроль 
              Активність на заняттях 
Експрес-контрольні роботи 
(логічні і розрахункові 
вправи) 
Перевірка домашнього 
завдання  
100 
 
20 
 
50 
 
30 
10 
 
2 
 
5 
 
3 
  
Всього 200 20,0   
Виконання та захист контрольної 
роботи за варіантом згідно з 
методичними вказівками 
   
600 
 
60 
  І. Поточний контроль      Разом 600 60,0 600 60 
  ІІ. ПМК  (залік – письмовий)  400 40,0 400 40 
 
Загальна оцінка з дисципліни „Система національних рахунків” –
„зараховано” – виставляється за умови виконання студентом наведених методів 
поточного контролю і накопичення загальної суми балів не менш, ніж  600. 
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2.4. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
 
 
 Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
 1. Рекомендована основна література (підручники, 
навчальні посібники, інші видання) 
 
1 Беркита К.Ф. Економічна статистика: курс лекцій: 
Навч.посібник – Харків: ВД Професіонал,2004. – 2089 с. 
1 – 3 
2 Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник 
для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих 
навчальних закладів. / 3-є вид., доп.  і перероб. – Житомир: 
ПП “Рута”, 2003. – 444 с. 
1 – 3 
3 Економічна статистика: Навчальний посібник. – К.: ВД 
“Професіонал”, 2004. – 208 с. 
1 – 3 
4 Захожай В.Б. та ін.. Статистика маркетингу: Опорний 
конспект лекцій.– К.: МАУП, 2001.–64 с. 
1 – 3 
5 Кравченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна  
статистика. Навч. посібник. 2-ге вид., випр.і доповн..– Львів: 
Новий Світ – 2000, 2006. – 364 с. 
1 – 3 
6 Курс социально-экономической статистики: Учебник для 
вузов/ Под ред. проф. М.Г.Назарова. – М.:Финстатинформ, 
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771 с. 
1 – 3 
7 Салин В.Н., Медведев В. Г., Кудряшова С.И., Шпаковская 
Е.П. Макроэкономическая статистика: Учеб. пособие. – 2-е 
изд., испр. – М.: Дело, 2001. – 336 с. 
1 – 3 
8 Статистика финансов: Учебник/Под. Ред. проф. В.Н. Салина. 
– М.: Финансы и статистика, 2000. – 816 с. 
1 – 3 
9 Трояновский В.М. Статистика в менеджменте: уч.пособие.– 
М.: изд-во РДЛ, 2002.–192 с. 
1 – 3 
10 Фещур Р.В. Статистика: Навч.посіб./ Львів: Інтелект–Захід, 
2001.–276 с. 
1 – 3 
11 Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.  – 2-
ге вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 444 с. 
1 – 3 
 2. Додаткові джерела  
1 Концепція розвитку системи національних рахунків, 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 
липня 2002 року № 413 – р. 
1 – 3 
2 Методологічні рекомендації по складанню рахунку 
виробництва .– К.: М-во статистики України, 1997. 
2 
 http://portal.rada.gov.ua/ 2 – 3 
 http://www.kmu.gov.ua 2 – 3 
 http://www.ukrainainfo.net/ 2 – 3 
 http://www.nau.kiev.ua/ 2 – 3 
   http://www.ukrstat.gov.ua/ 2 – 3 
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 http://uprstat.kharkov.ukrtel.net 2 – 3 
 3. Методичне забезпечення 
(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських занять, 
інструкцій до лабораторних робіт, комп’ютерних програм, 
відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 
 
1 Методичні вказівки  до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни „Система національних рахунків” (для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності  
6.050100 “Облік і аудит”). – Укл.: Левченко Н.А.- Харків: 
ХНАМГ, 2007.- 26с. 
1 – 3 
2 Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
“Система національних рахунків” (для студентів денної і 
заочної форм навчання спеціальності 6.050100 “Облік і 
аудит”).–Укл.: Левченко Н.А.–Харків : ХНАМГ, 2006. – 11 с. 
1 – 3 
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